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развития человечества на ближайшие десятилетия: «Моральные категории все более ветшают; мещанская 
потребительская мораль, насаждаемая капитализмом, бескрыла и бесчеловечна. В обществе все более про-
цветает самое неприкрытое жульничество – вплоть до науки, где нужна абсолютная честность… Враждебное 
отношение к науке в целом, к ученым в целом – кажущемуся источнику всех зол. Отхождение пациентов от 
врачей. Стремление не работать, а – “устроиться”. Все большее обессмысливание самой человеческой жизни, 
человеческой культуры в целом. Нивелировка индивидуальности и как бессознательный протест против 
этого рост бродяжничества (вспомните “хиппи”)… И все, вместе взятое, порождает равнодушие к прошлому 
и будущему, к судьбе грядущих поколений, беззаботное и беспощадное, хищническое отношение к основе 
всех материальных основ – самой планете, ее природным ресурсам, которые ведь тоже не неисчерпаемы. 
Безответственная порча окружающей среды, загрязнение, замусоривание планеты… Даже повальное увле-
чение космосом имеет на Западе в своей основе глубокий подсознательный эскапизм – стремление спастись, 
удрать, найти подходящую свежую планету и начать на ней все заново…» [2, c. 81]. Подведем итог нашего 
краткого рассмотрения феноменов влияния идей буддийской философии на творчество великого мастера 
науки и научной фантастики И. А. Ефремова. Эти феномены-констатации таковы: 1) внимание к практикам 
тантры, выражающимся в овладении приемами интенсификации воображения, но под строгим контролем 
разумной, т. е. свободно приемлющей необходимость контроля со стороны объективного научного знания 
воли; 2) философская антропология с преобладанием этических ориентаций красоты, борьбы и сострадания; 
3) уважение и любовь к жизни как процессу взаимообусловленного эволюционного существования всех без 
исключения живых существ; 4) убеждение в настоятельной необходимости приведения научно-техническо-
го прогресса под строгий контроль морали и права.
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ПОХВАЛА И ПОРИЦАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В КОРАНЕ И ТАФСИРАХ
Аннотация. В настоящем исследовании автор обращается к анализу поведения человека в виде похвалы и 
порицания в Коране и работах по толкованию Корана (Тафсирах Корана).
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Коран, «небесная книга мусульман», как в нем указывается, был ниспослан с основной целью наставле-
ния человека на путь истины: «Писание – ниспослали Мы его тебе, чтобы ты вывел людей из мрака к свету ...» 
[1, 14:1]. Чтобы реализовать эту цель, важная часть аятов этой книги посвящена описанию качеств человека 
и путей выхода его из тьмы к свету. Несмотря на то, что эти аяты разбросаны в тексте книги, их можно 
разделить на несколько групп с точки зрения цели и содержания. Так, в ряде аятов говорится о создании 
человека, другие описывают его судьбу после смерти. Некоторые из ятов обращены к вопросам философской 
антропологии (сущности души, внутреннему миру человека, бестелесности и бессмертию души). Большое 
количество аятов разъясняют религиозные и моральные обязанности человека и несколько аятов указывают 
на значимость познания человека. С позиции Корана, человек является наилучшим божественным творени-
ем и по этой причине о нем много говорится в этой книге, особенно о его предназначении с точки зрения 
положительных и отрицательных качеств. Наилучшие слова похвалы и наиболее суровые слова порицания 
Коран относит к человеку. Среди всех живых существ нельзя найти другого, к кому бы относилось такое 
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количество похвалы и укоров. Ниже мы рассмотрим некоторые особенности человека, вследствие которых 
Коран выражает человеку похвалу и порицание. Обратимся к рассмотрению тех качеств поведения человека, 
которые в Коране и аятах Корана описываются как «положительное поведение человека», которые целесооб-
разно разделить следующим образом: а) особенности сущности человека; б) познавательные способности; 
в) другие особенности. Рассмотрим перечисленные характеристики человеческих качеств более подробно. 
Обратимся к первому пункту. С точки зрения Корана, человек – это существо, которое: 1 – было создано по 
внешнему виду в самом красивом образе1, в наиболее подходящем физическом размере2 и в наилучшей 
форме и соразмерности3. 2 – У него божественный дух и божественная природа4. 3 – Он – высшее творение 
Бога; Ибо Господь после творения его назвал себя «наилучшим из творцов»5. 4 – Человек создан со сво-
бодной волей и имеет возможность выбирать путь между несчастьем и благоденствием6. Охарактеризуем 
познавательные способности человека в этом священном тексте. 1 – У человека есть способность учиться, и 
его научный потенциал является наибольшим потенциалом, который может иметь естественное существо7. 
2 – Человек может писать8, говорить на разных языках9, постигать увиденное и услышанное10. 3 – Человек 
способен разумно мыслить и может понять новые проблемы11. Другими способностями будут являться сле-
дующие. 1 – Человек пользуется особым уважением Бога и Всевышний Аллах создал его с присущим досто-
инством12. 2 – Человек с божественным вдохновением умеет различать хорошие и плохие дела.И этим он 
руководствуется в своих поступках13. 3 – У человека есть нравственная совесть (угрызения совести), которая 
обвиняет его до и после совершения, порицаемого деяния14. 4 – Человек упорно преследует свои интересы 
и не устает добиваться того, что он считает добром15 и он только успокаивается, вспоминая о Боге16. 5 – 
Человек – наместник Бога на земле17, человеку поклонялись ангелы18, человек – носитель обязанностей, 
который Бог определил для него, и на которые небо и земля не могли согласиться19.
Обратимся к негативным сторонам человеческого поведения, которые прописаны в Коране и аятах 
Корана, которые можно классифицировать таким же образом: а) особенности сущности человека; б) поз-
навательные способности; в) другие особенности. Особенности отрицательного поведения зафиксирова-
ны следующим образом: 1. – Человек – слабое существо с ограниченными возможностями20. 2 – Человек 
нетерпелив и поспешен21 3 – Человек создан с трудами и страданиями22. 4 – Плотская основа человека из 
праха23, зловонной глины24 и грязной воды25. Каждое из этих выражений описывает определенный этап 
создания человека. Охарактеризуем познавательные способности: 1 – Большинство людей следуют своим 
чувственным желаниям и ошибочным национальным традициям26, а не действуют в соответствии с науч-
ным знанием. 2 – Человек не поступает разумно и мудро27. 3 – Человек, отрицая божественные аяты, не 
принимает правду и влечет на себя Божье наказание28. 4 – Человек не принимает реальность с фанатизмом 
и упрямством. Другими особенностями будут следующие: 1 – У человека есть большой и очевидный враг по 
имени Сатана29 и дыхание искушения30. 2 – Человек очень жесток и очень невежествен31. 3 – У человека 
есть недостижимые желания32. 4 – Человек безрассудно и явно неблагодарен33. 5 – Человек – угнетатель34. 6 
– Человек в убытке, но есть небольшая группа людей, которые уверовали, и творят добрые дела35. 7 – Человек 
обманывается и высокомерен к Господу36. 8 – Человек открыто выражает вражду к Богу37. 9 – Человек со 
многим спорит38. 10 – Человек скуп39. 11 – Он остается греховным40. 12 – Он следует своим страстям без 
знаний41. В общем, человек жесток сам к себе с разных сторон, он неблагодарен42 и жаден43 и вводит в 
заблуждение других. Хотя у него есть сердце, но он не понимает, хотя у него есть глаза, но он не видит, хотя 
у него и есть уши, но он не слышит44. И иногда человек ценен меньше, даже чем домашний скот. Изложив 
основные положения амбивалентной сущности человека в Коране, проанализируем работы по толкованию 
(тафсирам) этих положений и попытаемся объяснить тот факт, почему в некоторых аятах выражаются самые 
лучшие слова похвалы и используются самые красивые выражения в отношении человека; а в некоторых 
других аятах Корана в отношении него используются худшие слова порицание.
Анализируя тафсиры, мы обнаруживаем несколько важных теорий в отношении секрета двойственного 
описания человека в Коране, которые рассмотрим далее.
1) Первая теория: Похвала относится к божественному духу и духовной природе, а порицание отно-
сится к естественному и физическому аспекту человека. Согласно этой точки зрения, двуединое описание 
человека в Коране относится к двум аспектам существования человека. Человек с позиции материального 
и естественного аспекта, всегда ищет удовольствие, чрезмерности, стремится к расточительности, удовлет-
ворению своего эгоизма и своих страстей. Но с позиции своего божественного происхождения и своей при-
роды, он стремится к достоинству и добру. Каждый из этих аспектов (естественный, материальный, земной 
аспект и духовный и божественный аспект) имеют особенности. И человек по своему усмотрению (свобо-
дой своих действий) может выбрать между одним из двух аспектов, которые сосредоточены внутри него в 
потенциальном состоянии. И это само по себе критерий для разделения доброго дела и греха слуги. Абдулла 
Джавади Амоли в книге тафсира «Истинная жизнь человека в Коране» говорит: «У человека есть материаль-
ная природа и божественная природа (дух), которые первоначально зависят от тела, и во вторую очередь, 
зависят от души. Материальная природа, тело человека растет, оно ищет удовольствие, а божественная при-
рода ищет Всевышнего и справедливость. Любой человек, божественная природа которого преодолеет его 
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материальную природу и противостоит страстям, станет господином своего внутреннего мира.» [2, с. 294]. 
Конечно, среди этих двух аспектов, божественная и духовная природа важнее, чем материальная природа. 
Автор говорит: «духовный аспект человека склоняется к добру и благодеянию. И божественной природе не 
присуще стремиться к грязному, и она не может быть безразличной» [2, с. 294]. Продолжая, он ставит такой 
вопрос: «Почему духовный аспект человека таков, а его матеряльная природа иная?» И далее он отвеча-
ет: «Покровитель духа человека – это божественный дух, но его материальная природа зависит от грязи. 
И поэтому все добродетели человека возвращаются к духовной природе и все низшие качества человека 
возвращаются к его материальной природе» [3, с. 20]. Учитывая эти два аспекта существования человека, 
Абдуллах Джавади Амоли, вводит следующее название «Человеческая природа», говорит: «Коран показывает 
человеку два изображения: изображение материальной природы человека и изображение истины человека. 
С точки зрения части материальной природы, Коран всегда рассматривает человека как того, кто ищет рас-
точительность, удовольствие, благосостояние и леность, и в более чем пятидесяти аятов порицает человека 
за такой природный аспект. Однако другой аспект человека также выражен в Священном Коране, и который 
охватывает все божественные высокие добродетели, такие как достоинство, наместник Бога, честь и т.д. И 
это то же истина божественного духа, принцип и основа человека, за которой следует материальная природа 
человека...» [4, с. 292–293]. Поэтому, поскольку у человека есть божественная природа, к нему обращены сло-
ва похвалы в аятах Корана. И покуда является заложником своей материальной природы и зависит от своей 
чувственности и отрицательных эмоций, он слышит слова критики в Коране. С другой позиции он также 
говорит: «В культуре Корана, где речь идет о порицании человека, говорится о человеке как о созданном 
из глины (то есть о его физической природе) и везде, где говорится о человеческом достоинстве и величии 
человека, это человек, который, подобно ангелам, является наместником Бога на земле; То есть порицание 
человеку связано с его материальной природой, а похвала человеку адресуется в связи с его божественным 
духом» [4, с. 23].
В подтверждение сочетания двух аспектов в существе человека, и того, что человек обладает как отри-
цательными, так и положительными чертами и того, что он таким был создан, Джафар Собхани, в книге 
тафсира “Маншур джавид”, интерпретируя аяты, связанные с двоякими свойствами человека, называя это 
«Человек – это комбинация добра и зла», говорит: «Вначале, человек проявляется как существо, которое объ-
единяет добро и зло, положительное и отрицательное. Потому что Коран, описывая процесс творения чело-
века, ссылается на положительные и отрицательные аспекты его существа. С одной стороны, если у человека 
есть такие особенности, как Всевышнего, поиски истины, справедливости и добра, и, напротив, есть также 
такие черты как эгоизм, погоня за наживой, скупость и жажда славы. Конечно, одни из этих сторон исхо-
дят из его божественного духа, а другие – из его материального и земного аспекта. Вот почему сказано, что 
человек – это комбинация добра и зла, положительного и отрицательного.» [5, с. 271–275]. Насер Макарем 
Ширази, автор тафсира «Немунех», в ответ на вопрос о двойственном описании человека в Коране говорит: 
«У человека есть два измерения существования. По этой причине он может достичь наивысшего уровня и 
может также опуститься до самого низкого уровня. Если он обучен божественными наставниками и следует 
здравому смыслу, и если работает над собой, становится подтверждением этому аяту: «И оказали им пре-
имущество перед многими, которых создали» [6, 17:70]. И если он отвернется от веры и благочестия, и уйдет 
с пути святых, станет жестоким, не имеющим надежды, жадным, неблагодарным существом.
Таким образом, внутри духовной природы человека лежит основа всей добра и добродетели, а также 
человек готов к тому, чтобы совершить злодеяние.» [7, с. 254–255].
2) Вторая теория: похвала относится к верующему человеку, а порицание относится к человеку неверу-
ющему: Вторая точка зрения гласит, что двойственность похвалы и порицания в Коране не происходит из 
того, что человек содержит две природы. Все же у человека единая природа. И то, что отличает его от других 
существ, – это различие в восприятиях, сфере интересов и качестве выбора, а также свобода воли человека. 
Поэтому похвала и порицание, которое есть в Коране, связаны с вопросом веры и неверия. В книге «Человек 
в Коране» Мортеза Мотаххари говорит: «Согласно Корану, человек обладает потенциально всеми достоинс-
твами и должен их достичь в действительности и это лично он должен стать архитектором и строителем 
самого себя и главным условием в этом отношении является вера. С верой, благочестием, добрым делом 
и старанием на пути Бога человек из потенциально совершенного превращается в действительно совер-
шенного человека. Поэтому истинный человек, который является наместником Бога на земле, которому 
поклонялись ангелы и для которого созданы все вещи, – это верующий человек, а не неверующий. Человек 
без веры несовершенен. Такой человек, жадный, скупой, неверующий, находится ниже домашнего скота и 
является убийцей.» [8, с. 267]. В дальнейшем, он упоминает аяты из Корана, в которых к человеку обраще-
ны слова похвалы и порицания. Он говорит, что критерием похвалы или порицания служит вопрос веры и 
неверия. Мортеза Мотаххари рассматривает неверующего человека как ветвь, которая отделена от своего 
основания, или сравнивает его с деревом, которое отделено от своего корня. И затем он заключает, что чело-
век без Бога – неполный и слова порицания Корана касаются их. И человек с верой и добрым делом, является 
настоящим человеком. И похвала Корана относится к нему.» [8, с. 267]. В некоторых Тафсирах мы находим 
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подтверждением этому мнению; Например, Сайид Кутб в Тафсире «В тени Корана», по поводу аята 19 Суры 
“Ступени” (Ведь человек создан колеблющимся) утверждает: «Колебание – это человеческое состояние и 
человеческий атрибут, когда сердце пусто от веры». Он говорит: «Сердце, в котором нет веры, постоянно 
находится в беспокойстве и страхе. Если его коснется зло, то он становится бессильным, а если он преуспе-
вает, он отстраняется от других» [9, с. 349]. Гортаби, в своем Тафсире по поводу аята 19 Суры “Ступени” (Ведь 
человек создан колеблющимся), утверждает: «Человек – это название качества. И исключения из этого аята, 
который начинается со слов «кроме людей, которые молят Бога», подразумевают, что под человеком в этом 
аяте понимается человек неверующий; Подобно словам Господа, который говорит: «Клянусь предвечерним 
временем, поистине, человек ведь в убытке, кроме тех, которые уверовали, и творили добрые дела, и запо-
ведали между собой истину, и заповедали между собой терпение.» [10, 103:1,2,3],[11, с. 290–291]. То есть там, 
где в адрес человека звучит порицание, это вызвано отсутствием у него веры.
Человек в исламском мировоззрении вызывает большое удивление. С позиции Священного Корана чело-
век является наилучшим божественным творением. И по этой причине о нем много говорится в этой книге 
и много раз делаются суждения о нем и его делах. В этой статье мы рассматриваем аяты Корана, в которых 
выражается похвала и порицание к человеку. Учитывая особенности человека, эта похвала и порицание 
делятся на три категории: связанные с особенностями сущности человека, его познавательными особеннос-
тями и другимы особенностями. В некоторых аятах Коран восхваляет человека следующим образом: Коран 
рассматривает человека наместником Аллаха (халифом Аллаха), высшим творением и лучшим, чем многие 
другие существа. Говорит, что у него самым красивый образ, самый подходящий размер. С точки зрения 
Корана, человек имеет божественный дух и божественную природу, ему присуще достоинство. Человек 
создан со свободной волей и имеет возможность выбирать путь между несчастьем и благоденствием после 
смерти. Человек может писать, говорить, постигать увиденное и услышанное. Человек способен разумно 
мыслить и может понять новые проблемы.Но, наоборот, в некоторых других аятах использовались худшие 
слова порицание человека. В том числе: угнетатель и невежествен, жаден, неблагодарен, нетерпелив и пос-
пешен, не имеет мышления и мудрости, следует страстям без знаний, пререкается с Богом и высокомерен и 
эгоистичен. В данной статье, исходя из тафсиров, мы исследовали две теории о причине этого двойственно-
го описания человека в Коране. Первая теория исходит из того, что двойственная характеристика человека 
в Коране относится к двум аспектам сущестования человека. То есть похвала относится к божественному 
духу и духовной природе, а порицание относится к естественному и физическому аспекту человека. Вторая 
теория выражает, что у человека нет двух аспектов, а у человека единая природа. Похвала же относится к 
верующему человеку, а порицание относится к человеку неверующему.
Примечания:
1. [Коран, 64:3] (... Дал вам образ и прекрасно устроил ваши образы. И к нему возвращение.
2. [Коран, 95:4] Мы сотворили человека лучшим сложением.
3. [Коран, 82:7] Который сотворил тебя, выровнял и соразмерил.
4. [Коран, 15:29] А когда Я его выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь.
5. Потом создали из капли сгусток крови, и создали сгустка крови кусок мяса, создали из этого куска 
кости и облекли кости мясом, потом Мы вырастили его в другом творении, – благословен же Аллах, лучший 
из творцов! (Коран, 23:14).
6. Мы ведь повели его по пути либо благодарным, либо неверным. (Коран, 76:3).
7. Научил человека тому, чего он не знал. (Коран, 96:5).
8. Клянусь письменной тростью и тем, что пишут. (Коран, 68:1).
9. Научил его изъясняться. (Коран, 55:4), из его знамений – ... различие ваших языков и цветов… (Коран, 
30:22).
10. Мы ведь создали человека из капли, смеси, испытывая его, и сделали его слышащим, видящим. (Коран, 
76:2.)
11. ... Мы разъяснили вам знамения, – может быть, вы уразумеете. (Коран, 57:17)
12. Мы почтили сынов Адама и носили их на суше и на море, и уделили им благ, и оказали им преимущес-
тво перед многими, которых создали. (Коран, 17:70).
13. И внушило ей распущенность ее и богобоязненность. (Коран, 91:8).
14. И клянусь душой порицающей. (Коран, 75:2).
15. Не устает человек призывать добро, а если его коснется зло, то он отчаивается, безнадежен. (Коран, 
41:49), и, поистине, он тверд в любви к благам. (Коран, 100:8).
16. Те, которые уверовали и сердца которых успокаиваются в поминании Аллаха, – о да! ведь поминани-
ем Аллаха успокаиваются сердца. (Коран, 13:28).
17. И вот сказал Господь твой ангелам: «я установлю на земле наместника”. Они сказали: “разве Ты 
Установишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим хвалу Тебе и 
святим тебя?” Он сказал: “Поистине, я знаю то, чего вы не знаете,” (Коран, 2:30).
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18. И поклонялись Ангелы все полностью. (Коран, 15:30).
19. Мы предложили залог небесам, и земле, и горам, но они отказались его понести и устрашились его; 
понес его человек, – ведь он был обидчиком, неведающим, (Коран, 33:72).
20. Аллах хочет облегчить вам; ведь создан человек слабым. (Коран, 4:28).
21. Создан человек из поспешности! Я вам покажу Мои знамения; не торопите же Меня. (Коран, 21:37).
22. Мы создали человека в заботе. (Коран, 90:4).
23. Из Его знамений – что Он создал вас из праха, а потом, когда вы – уже люди, вы распространяетесь. 
(Коран, 30:20).
24. И Мы сотворили уже человека из звучащей, из глины, облеченной в форму. (Коран, 15:26).
25. Разве Мы не создали вас из воды ничтожной? (Коран, 77:20).
26. Да, последовали те, которые несправедливы, за своими страстями без всякого знания! ... (Коран, 
30:29), ... А ведь многие сводят с пути своими страстями без всякого знания... (Коран, 6:119), ... Они говорят: 
“нет, мы последуем за тем, на чем застали наших отцов” ... (Коран, 2:170).
27. Худшие из животных пред Аллахом – глухие, немые, которые не разумеют. (Коран, 8:22).
28. Они говорят: “если бы мы слушали или разумели, то не были мы среди обитателей огня”. (Коран, 
67:10), Мы пришли к вам с истиной, но большинство вас ненавидит истину. (Коран, 43:78).
29. Сказал он: “О сынок, не рассказывай своего видения твоим братьям, они замыслят против тебя хит-
рость. ведь сатана для человека явный враг”. (Коран, 12:5).
30. Мы сотворили уже человека и знаем, что нашептывает ему душа; и Мы ближе н нему, чем шейная 
артерия. (Коран, 50:16), Я не оправдываю свою душу, – ведь душа побуждает ко злу, если только не помилует 
господь мой. Поистине, господь мой прощающ, милосерд.” (Коран, 12:53).
31. Мы предложили залог небесам, и земле, и горам, но они отказались его понести и устрашились его; 
понес его человек, – ведь он был обидчиком, неведающим, (Коран, 33:72). 
32. Или ж человеку принадлежит то, что он пожелает? (Коран, 53:24).
33. И сделали они из Его рабов для Него часть. Поистине, человек неблагодарен явно. (Коран, 43: 15), Убит 
будь человек, как он неверен. (Коран, 80:17).
34. И дал вам все, что вы простите. И если вы будете считать милость Аллаха, то не сочтете ее. поистине, 
человек – обидчик, неблагодарный. (Коран, 14:34).
35. Поистине, человек ведь в убытке, Кроме тех, которые уверовали, и творили добрые дела, и заповедали 
между собой истину, и заповедали между собой терпение. (Коран, 103:2,3).
36. О человек, что соблазняет тебя в Господе твоем щедром? (Коран, 82:6).
37. Он сотворил человека из капли. И вот, он – открыто враждующий. (Коран, 16:4).
38. человек более всего препирается. (Коран, 18:54).
39. ... Поистине, человек – скуп. (Коран, 17:100).
40. Мы сотворили для геенны много джиннов и людей: у них сердца, которыми они не понимают, глаза, 
которыми они не видят, уши, которыми не слышат. Они – как скоты, даже более заблудшие. Они – находящи-
еся в невнимательности. (Коран, 7:179).
41. Да, последовали те, которые несправедливы, за своими страстями и без всякого знания! (Коран, 30:29).
42. Поистине, человек неблагодарен пред своим Господам. (Коран, 100:6).
43. Ведь человек создан колеблющимся. (Коран, 70:19).
44. Мы сотворили для геенны много джиннов и людей: у них сердца, которыми они не понимают, глаза, 
которыми они не видят, уши, которыми не слышат. Они – как скоты, даже более заблудшие. Они – находящи-
еся в невнимательности. (Коран, 7:179).
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